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Matematicky časopis 21 (1971), No. 2 
SPRÁVY 
DOCENT MIŠÍK PAŤDESIATROČNÝ 
Dňa 10. mája 1971 sa dožívá paťdesiatich rokov popredný slovenský matematik, 
zástupca riaditela Matematického ústavu Slovenské] akademie vied, doc. RNDr. Ladi­
slav Mišík, Dr.Sc. 
Je předčasné hodnotiť rozsiahlu vedeckú prácu docenta Mišíka ako aj jeho zásluhy 
o rozvoj slovenské] matematiky, pretože je uprostřed tvořivých sil. Publikoval výše 20 
póvodných vedckých práč a je spoluautorom troch knih. Váčšina jeho práce sa týká 
reálných funkcií, dalšie sú z topologie, z teorie usporiadaných množin, ergodickej teorie 
a iných matematických disciplín. Najváčší ohlas vo světe majú jeho výsledky z teorie 
reálných funkcií, ktoré sa vyznačujú systematickým prístupom a dósledným spracova-
nim problematiky. 
Popři vědecké] práci sa doc. Mišík účinné podielal na budovaní matematických 
pracovísk na Slovenskej vysokej škole technickej, Slovenské] akademii vied a na 
Univerzitě Komenského, kde sa už po dlhé roky věnuje výchove mladých vědeckých 
pracovníkov. Zmienku si zaslúži tiež jeho široká vedecko-organizačná činnosť. Ide 
hlavně o jeho posobenie vo Vědeckých kolégiách ČSAV a SAV, v redakčných radách 
časopisov a v Jednotě československých matematikov a fyzikov a iných organizáciách 
a inštitúciách. 
Pracovníci združení okolo nášho časopisu sa pripájajú k radu gratulantov a prajú 
doc. Mišíkovi vela osobných a vědeckých úspechov do dalších rokov. 
Miloslav Duchoň, Bratislava 
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